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Навстречу XV Конгрессу 
детских инфекционистов России
Глубокоуважаемые коллеги и друзья!
15 лет прошло с момента, когда впер-
вые состоялся первый Конгресс детских ин-
фекционистов, вызвавший большой инте-
рес не только у профессионалов — педиат-
ров, работающих в области детской ин-
фектологии, но и врачей общей практики,
семейной медицины, эпидемиологов, мик-
робиологов и др. специальностей. 
Пройденный этап показал необходи-
мость существования такого форума, жур-
нала «Детские инфекции» и созданной тог-
да Ассоциации педиатров—инфекционис-
тов. Практика педиатрии доказала, что ин-
фекционные болезни у детей являются осо-
бой областью медицины, а в подготовке
будущего врача — отдельной обязательной
дисциплиной, в которой определяющими
являются анатомо-физиологические осо-
бенности детского организма, своеобра-
зие иммунного реагирования на инфекци-
онный процесс, форм болезни и течения
инфекционного заболевания. Особенно
это касается внутриутробных инфекций,
инфекционной патологии у детей раннего
возраста и их роли в формировании хро-
нического течения и соматической пато-
логии. 
Особое место в инфектологии отводится
особенностям календаря профилактичес-
ких прививок у детей.
Программа грядущего XV Конгресса
детских инфекционистов будет традици-
онно включать, помимо пленарного засе-
дания, научные симпозиумы, лекции, мас-
тер-классы специалистов ведущих клиник
и научных центров, образовательные се-
минары и школы, конкурс молодых уче-
ных и другие мероприятия, вызывающие
интерес профессионалов. Конгресс бу-
дет сопровождать обширная выставка,
представляющая последние научные до-
стижения педиатрии, инфектологии, в об-
ласти фармацевтических препаратов, детс-
кого питания, медоборудования, специ-
ализированную литературу и методиче-
ские рекомендации. 
 Основной целью Конгресса, по-преж-
нему, является повышение качества и до-
ступности оказываемой врачами — педиат-
рами специализированной медицинской
помощи, стационарсберегающих техно-
логий в области инфекционной патологии
у детей за счет углубления их знаний по
всем направлениям инфектологии, прове-
дения проблемных дискуссий и мас-
тер-классов ведущими учеными и детскими
инфекционистами России.
 Сегодня профессия педиатра с углуб-
ленным знанием инфекционной патологии
и вакцинопрофилактики у детей является
одной из самых востребованных и важной
в оказании современной медпомощи детям
и подросткам.
 Ждем Вас на Конгрессе с пожеланиями
его успешного проведения и активного Ва-
шего участия в его работе. 
